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Everett M. HANSEN & Katherine J. LEWIS. 2002. Plagas y
enfermedades de las coníferas. ISBN 84-8476-067-7.
Encuadernado en rústico. Ediciones Mundi-Prensa.
Madrid. 24 euros.
Ediciones Mundi-Prensa presenta en su Catálogo de Li-
bros, un nuevo libro de la conocida serie americana editada
por la American Phytopathological Society, dedicado esta
vez a las coniferas. La APS viene editando una larga serie
de monografías sobre las enfermedades de ciertos cultivos
de los cuales Mundi-Prensa va poniendo a disposición del
público la versión en español. Lo primero que debemos re-
ferenciar de esta monografía a diferencia de otras obras de
esta serie es el amplio concepto del hospedante en la rela-
ción enfermedad-hospedante. Las coníferas son árboles o
arbustos caracterizados por portar estructuras reproductivas
llamadas conos. Esto engloba un gran elenco de plantas cons-
tituyendo una División (Pinophyta) del reino Plantae.
El libro recoge una amplísima recopilación de las 
enfermedades sobre las coníferas tratadas con una meto-
dología muy práctica por excelentes patólogos, principal-
mente de Norteamérica. Las relaciones enfermedad-hués-
ped se han descrito desde la óptica del hospedante, que es
lo que vemos cuando nos acercamos al complejo enferme-
dad-huésped. Así, el lector que requiera unos conocimien-
tos más profundos sobre el agente causante de la enferme-
dad necesitará consultar bibliografía especializada. Para
ayudar en esta labor o para ampliar ciertos aspectos, de-
trás de cada enfermedad descrita se complementa con una
corta, pero práctica relación bibliográfica. Hay que rese-
ñar que la obra original es del año 2002 y siempre apare-
cen nuevas referencias en el tiempo. En las páginas cen-
trales del libro se muestran un total de 169 fotos a color,
de lo descrito en el texto, que ayudan a entender y visua-
lizar la enfermedad.
Queremos concluir esta reseña, con el agradecimien-
to a Mundi-Prensa por ponernos esta obra a disposición
de los interesados en el monte y el medio ambiente, para
buscar explicaciones a ciertos fenómenos que en él vemos.
Esta obra es un buen ejemplo y válida herramienta para
ayudarnos a acercarnos a la detección del problema y en
muchos casos a darnos la solución. Es un libro práctico y
no teórico, donde se ha plasmado la experiencia de mu-
chos años de los participantes de la obra.
Lo único que no corresponde con la expectativas del
libro es su título, donde sí uno espera encontrar cuales son
las plagas que afectan a las coníferas se verán defrauda-
dos ya que el libro trata sólo de enfermedades.
Richard W. SMILEY.; Peter H. DERNOEDEN & Bruce B.
CLARKE. 2007. Plagas y enfermedades de los céspe-
des. ISBN 84-7114-606-1. Encuadernado en rústico.
Ediciones Mundi-Prensa. Madrid. 24 euros.
Ediciones Mundi-Prensa pone a disposición de los
profesionales que se dedican al cuidado de los céspedes y
amantes de los jardines, un libro práctico, sencillo y es-
pecialmente útil. Esta obra es la reimpresión de la 1ª edi-
ción de la versión española de la 2ª edición inglesa de la
conocida serie americana editada por la American Phyto-
pathological Society. Esta monografía aporta muchas so-
luciones e ideas de la problemática que ocurre en los di-
ferentes céspedes, debido a las enfermedades. La obra fue
muy perfeccionada con su segunda edición en lengua in-
glesa y esta reimpresión lo recoge.
Una realidad con las enfermedades de los céspedes es
su parecida sintomatología, “corros de césped amarillen-
to”, y este libro recoge una metodología para ir llevándo-
nos a ver las diferencias que a primera vista nos resultan
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tan iguales. En las páginas centrales del libro se muestran
un total de 186 fotos a color, de lo descrito en el texto, que
ayudan a entender y visualizar las enfermedades. Además
de las enfermedades recoge el efecto de los nematodos en
los céspedes, punto de agradecer porque si no se quedarí-
an éstos en un limbo, entre lo que es una plaga y una en-
fermedad, fuera del efecto vector-trasmisor que muchos
de ellos realizan, especialmente con los virus.
Igual que en la reseña anterior queremos indicar el de-
fecto del titulo donde igualmente el contenido no cubre
las expectativas del titulo al quedarse el libro en un trata-
do excelente de las enfermedades de los céspedes.
Para concluir, queremos agradecer a Mundi-Prensa
su labor de poner este excelente volumen de la serie APS,
de nuevo a disposición de los hablantes de español, que
como hemos ya indicado es una herramienta de alto va-
lor, para conocer los problemas que presentan nuestros
céspedes.
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